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Abstrakt 
Teoretická část bakalářské práce předkládá srovnání vybraných problémů vývoje 
medicíny a problematiky zdraví a nemoci v určitém historickém období a 
v současnosti.  Sleduje historický vývoj podpory zdraví v období starověku 
a středověku. Přibližuje historii klasické a alternativní medicíny. Mapuje příčiny 
vzniku nemocí, jejich rozvoj a rozmanitost v daných historických obdobích.  
Poukazuje na rozdílné přístupy lidí a společnosti ke zdraví a nemoci s ohledem 
k historii. Porovnání přístupů k alternativní medicíně a rozpory mezi alternativní 
a vědeckou medicínou. Výzkumná část se zabývá a mapuje pomocí dotazníkové 
metody, do jaké míry je budoucí střední zdravotnický personál ve výuce 
informován o antickém odkazu léčitelství. 
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